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por naturaleza y por condición. 
Quizás más bien 
por esta extraña convicción 
cerámica 
de sentirme en capaz 
de alcanzar y comprender 
el truco repetitivo de Dios. 
Sólo por llevar encima 
el corazón del búho,  
y entender 
en donde radica  
mi fastidio 
por toda esta gente 
que corre, 
que grita, 
que ríen estúpidos, 
 





y me jalan 
me abrazan 
y me llaman amigo. 
Por poder caminar entre ellos,  
amándolos, 
sin asombro. 
Entrar y salir en silencio, 
sin tocarlos; 
porque de alguna forma 
comprendo mi fastidio: 
es prácticamente el mismo 



























Podría ser el amor a esta vida,  
aunque la causa sea 
 no conocer otra. 
O cruzar el umbral 
y encontrar a Dios 
(por fin) 
jugando a la gallina ciega 
al pie del trono, 
 en el fondo salubre 
de cualquier vagina. 
O acaso despertar el alma 
al tropezar la roca 
(el alma de la roca) 
y de pura rabia 
al perder la uña 
del dedo gordo del pie, 
ofrecerle un tiro 
a la luna llena 
(de agua). 
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